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☆彗星諜　本年稜見された彗星は下の通りである．
　1．942a（新論星）　ベルナスコ＝　（Berna．sc（m．i）氏（．1942年二月11日）獲見．
　1942b（新彗星．）　オテルマ（Oterma）氏（1942年二月12日．）護見．
　1942c（グリグ・シェレルプ星）紳田平氏（五月9日），本田實氏（六月9日．）獲見．
